





































































●  対象：K市立K小学校 2年生全学級（男子 43名，女子 47名，合計 90名）。対象児
童は，パラリンピックの学習は初めてである。




























































































































































































































問１と設問 3～ 6までは男女別に，設問 2.7.8に関しては，同じ意味と読み取れる内容
は共通ワードごとに男女別に集計した（図 8.9.10.11）（表 2.3.4）。















表 2　設問 2 集計結果
2.「パラリンピック」について知っていることがあれば書いてください　　（自由記述） 男 女 合計
手や足が不自由な人がやるのがパラリンピックです 1 0 1


















図 9　設問 3 ～ 6「男子」集計結果

















よく知っている だいたい ちょっとだけ 名前だけ 初めて聞いた





















表 3　設問 7 集計結果
共通ワード記述延べ人数 男 女 合計
「パラリンピックのこと」 12 14 26
「すごい・すごかった」 9 9 18
「なくても・不自由でもできる」 2 11 13
「なくても・不自由でも，頑張る・頑張っている」 3 8 11
表 4　設問 8 集計結果
共通ワード記述延べ人数 男 女 合計
「すごい・すごかった」 13 12 25
「なくても・不自由でも，できる」 11 11 22
「分かった」 11 9 20
「なくても・不自由でも，頑張る・頑張っている」 5 8 13
「なくても・不自由でも，あきらめない」 3 3 6

































図 11　設問 3 ～ 6「全体」集計結果
43
オリンピック・パラリンピック教育に関する実践的研究



































図 12　設問 1 ～ 10「男子」集計結果
図 13　設問 1 ～ 10「女子」集計結果
























































































表 6　設問 11 集計結果
共通ワード記述延べ人数 男 女 合計
「座って・お尻をつけて，やること」 3 6 9
「楽しかった」 4 3 7
「足が不自由でもできる」 0 2 2
「初めてやった」 1 0 1
表７　設問 12 集計結果
共通ワード記述延べ人数 男 女 合計
「難しかった」 8 2 10
「楽しかった」 5 5 10
「お尻をつけてやることが分かった」 0 3 3
「勝ててうれしい」「相手が強い」「点を入れられて悔しい」 3 0 3
「みんなでやればできる」 0 2 2
「動きづらい」「疲れちゃう」 0 2 2
「座ってやるのは難しいのに，選手はすごい」 1 1 2
「残っている手を使ってできるスポーツなのでいい」 0 1 1















































































































（15） Tokyo 2020 for KIDS 
 https://education.tokyo2020.org/jp/about/education-programme/（2019年 12月 2日閲覧）
（16） 読売新聞「先読み TOKYO2020」(2017.11.14)．「不可能を可能に」知る
（17） 日本パラリンピック委員会HP.
 www.jsad.or.jp/paralympic/（2019年 12月 3日閲覧）
